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@0T, entrée en vigueur le 1
er
 janvier 2005, avait pour objectif de
réduire lesdépensesde l’Etat social en incitant les chômeursàopterpour le
travail plutôtquepour l’inactivité.Ellea suppriméà ceteffet l’assistancechô
mage %-	
!	"* versée aux chômeurs en fin de droits,modifié le ré
gimedel’aidesociale%A@	!	"*etcréél’-	
00%CE00*,unnou
veau régimed’indemnisation forfaitairepour leschômeursde longueduréeet
lesbénéficiairesdel’aidesocialeaptesautravail(voir68/04).Lenouveau
revenudesubstitutionbaptiséallocationchômageII%CE00*,ramenéauniveau
de l’aide sociale (345€ par mois pour une personne, auxquels s’ajoutent la
priseenchargeduloyeretdesfraisdechauffage),estdésormaisverséàtous
les chômeursde longueduréeet auxbénéficiairesde l’aide socialeaptesau
travail. >&	 


















doivent correspondre au critère de l’utilité publique. Ils sont censés ne pas































Les jobsà1€concernent tous lesbénéficiairesde l’CE00.Si lechômeur in
demnisé refuse ‘l’emploi’ proposé, il s’expose à des sanctions financières. Il
risqueuneréductiondesonallocationde30%pendanttroismoiset,s’ilrefuse
defaçonrépétée,de60%.Lesbénéficiairesdemoinsde25ansrisquentdes























née 2005, 396400 personnes ont été engagées dans un job à 1€; en sep
tembre2005, 255000bénéficiairesde l’CE00 en détenaientun, leniveau le
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+
créée. Ainsi, le syndicat des services ver.di fait état d’un certain nombre de





pratique.Cescas,bienqueminoritaires, pointent dudoigt ledangerqui con
sisteàremplacerunsalariérégulierparunchômeurpayé1€del’heure,lequel


























Si la chambredesmétiers %OH::*salue l’objectif de réinsertion,
elleestsceptiquequantàsamiseenpratique.Cescepticismesenourritdes
déceptions créées par les mesures de réinsertion dans le marché du travail
pratiquéesantérieurementàlargeéchelleparl’Agencefédéralepourl’emploiet
quin’ontpastoujoursconduità laréintégrationdeschômeursdans lemarché





à assimiler le statut de ces --àcelui des salariés.En outre, théorique
ment, lesmissions permanentes du service public ne devaient pas constituer
desdomainesd’activitépourdespersonnes travaillantsur labasedes jobsà




les services téléphoniques, le secrétariat et les travaux artisanaux, toutes en
concurrencedirecteavecdesemploisréguliers.Auxprotestationsindignéesde
lachambredesmétiers,lesresponsablesdescollectivitésterritorialesontrétor

























	(ver.di).Unanaprès l’entréeenvigueurdela loi, ilscons
tatentque leursattentesontétédéçues.Seules5%desoccasionsde travail
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ponsables, desI;.4, spécifiquement en charge desmoins de 25 ans.




des diversesmesures individualisées d’accompagnement à la réinsertion, so
cialeouen formation (voirREA75/06).Etpourelle,ces jobs constituentune
ultimetentativederéinsertion:ilsrequièrentladisciplinenécessaireàlastruc
turationde la journéede travail.Mais les syndicats,qui concentrent leurpoli
tiquesur la formationet lahaussedesqualifications,craignentque les jobsà





IABrattachéà l’Agence fédéraledu travail (IAB,2005)aétabliunecomparai
sondesrevenusperçusparleschômeursquicumulentl’CE00etunjobà1€
aveccequ’ilspourraientobtenircommerémunérationdansunemploirégulier.
Leurs calculsontmontréque lespremierspouvaientobtenir, selon lenombre
demembresdufoyer,unrevenudisponiblevariantentre850€etunpeuplus
de2000€parmois.Pourobtenircerevenunetsurlemarchédutravailrégu







citation pour eux de reprendre un emploi régulier n’est pas très grande, car
souvent ils pourraient aumieux obtenir une rémunération équivalente tout en
travaillantdavantage.

Les spécialistes du travail relèvent un autre problèmeencore, inhérent à l’ar
chitecturemêmedudispositifdes jobsà1€.Lesconcepteursdusystèmeont
posé des principes qui semblent s’exclure mutuellement. D’un côté, ils sou
haitaientcréerdesoccasionsdetravailpourleschômeursdelongueduréequi
soient «supplémentaires» et «d’utilité publique» pour qu’elles n’empiètent
passurlemarchédel’emploi.Ils’agitdoncd’activitésquinecorrespondentpas
àunedemandedumarchéouquin’auraientpasétéentreprisesavantundélai
dedeuxans,d’après les dispositions légales.Mais de l’autre côté, les jobsà
1€ sont censés conduire à un emploi régulier. S’il est interdit aux chômeurs,
danscesjobs,d’exécuterdesactivitésquicorrespondentàunemploiréel,on























IV–elles fontpartiede l’instrumentairede la loi fédéraled’aide sociale %1.
@	!	"
@1AOE*depuisdesdécennies–,ellesprennentuneplace
prééminente dans le débat sur la restructuration du marché du travail, et ce
pourdeuxraisonsprincipales: leministèreduTravailenespère600000em






port à l’ensemble des chômeurs enregistrés, est passé de 6,0% en 1970 à





tialedela loisur l’aidesociale,mais lescommunes,souspressionenmatière
financière,ontdûmettreaupointdesdispositifsdeluttecontrelechômage.

Avant l’entréeenvigueurde la loiHartzIV, lapolitiquede l’emploiempruntait
deuxvoiesdifférentes,d’unepartlesmesuresauniveaunationalprévuesparla
loi sur lapromotionde l’emploi (depuis1998par leCodesocial III) etd’autre
part,cellesdelapolitiqued’emploicommunaleinscritedans laloifédéralesur
l’aidesociale.Dans lesannéesaprèsl’unification, legouvernementmisaitsur
tout sur lesmesuresde formationet de créationd’emplois %G
-	.
-	
-!""_!*, assorties de dispositifs de préretraite, pour
combattre lechômage.Ainsi,en1993, lesmesuresdecréationd’emploi con













la possibilité de créer des occasions de travail pour les chômeurs, possibilité
transforméeenobligationdès1993.Contrairementàl’AgencefédéraleduTra










Hartz IV constitue le prolongement d’une évolution qui conduit à donner aux




sociale menée par l’Etat. L’EtatProvidence qui se contentait de corriger les
dysfonctionnementsdumarchésemueenunEtatquiveut
	&–autrement
dit: responsabiliserN les chômeurs %:
	&	 A

* qui dépendent des
transferts sociauxpour les sortir de la passivité occasionnéepar lespouvoirs
publics(Trube/Wohlfahrt,2004)et leurpermettrepar làmêmederéintégrer le
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sociaux censés protéger les individus des risques du marché. Désormais, le
marchédoit les remettresouspressionpourqu’ils s’activenteuxmêmessans
toutattendredel’Etat.Lesaidesmatériellessontmaintenues,maisàunniveau
nettement inférieurà cequ’ellesétaientavant.A lapolitiquesocialequi com
pense les risques du marché se substitue une politique sociale qui vise à
améliorerleschancesdesindividusàs’affirmersurlemarché.Lesbénéficiaires




dédans le sensd’un renforcementduH:".Alorsque lesdispositionsdu
CodesocialIIn’accordentpasdeprééminenceauxoccasionsdetravailindem
nisées, les jobs à 1€ ont rapidement pris le pas sur les variantes d’emplois
aidésassujettis aux cotisations sociales.C’est d’autantplus étonnantque les
connaissancessurl’efficacitédecetinstrumentsontrares.S’ilestvraiqueles
mesures d’insertion (ABM) pratiquées sur une large échelle auparavant ont
donné lieu à des critiques, peu de connaissances existent sur l’efficacité des






liers dans le cadre des jobs à 1€ est grande. L’augmentation importante du
nombre de cesoccasions de travail, en dépit de la réticence de bon nombre
d’acteurs économiques, montre néanmoins qu’elles correspondent à ce que
souhaiteaumoinsunepartiedeschômeursde longuedurée:grâceau jobà
1€, ils atteignent un niveau de revenus comparable à ce qu’il est possible
d’obtenirparlebiaisd’unemploirégulierdans ledomainedesbassalaires,et
ilsretrouventuneutilitésociale.L’adoptionenAllemagnedelaloiHartzIVqui
viseàaccroître l’incitationpour leschômeursde longueduréeàreprendreun
emploi s’inscrit dans le mouvement plus général en Europe qui substitue le
H:"auH".LeSénatenFranceréfléchitaussiauxmoyensd’introduire
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